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Abstract :
Purpose :  It is important to classify the concept about caring, the way to intervention, and 
the relation between caring and nursing process.  We tried the content analysis about caring.
Method :  The subjects of this study were original papers which were searched from 
JAPAN CENTRAL MEDICAL REVUE by using key word : Caring.  Data analysis were 
performed using CONTENT ANALYSIS.
Results :  There were 31 original papers in which the key word were included.  
Definitions of caring were given in 11 papers.  The word (caring) had many theoretical 
backgrounds.  It was explained by various levels of concepts.  Qualitative studies were clas-
sified three types from subjects of the studies.  First, subjects were patients.  The purpose of 
these studies was to clarify the behaviors of caring and necessary conditions of nurses.  
Second， subjects were interactions between patients and nurses.  These studies were ana-
lyzed about outcomes by caring.  Third, subjects were students and teachers in nursing 
practice.  These studies were dealing with the problems of nursing educations.
Discussion :  The word (caring) had many theoretical backgrounds.  And, it was 
explained by various levels of concepts.  These results suggest that we need to construct the 
middle range theory of caring.
Key words :  Caring, Content analysis, Nursing education
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量 的 研 究質 的 研 究総 説・講 演
221 9 8 9
111 9 9 1
331 9 9 2
441 9 9 3
111 9 9 4
221 9 9 5
1121 9 9 7
331 9 9 9
1892 0 0 0
332 0 0 1
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 要 約
目　的： わが国において「ケアリング」の概念・介入方法の確立や，現在教育して
いる看護過程との関連を明確化していくことが必要である。今回はその基礎的資料
とするため ,わが国における「ケアリング」に関する研究の動向より，内容分析を
試みた。
方　法：対象は 1983年から 2002年の医学中央雑誌にて「ケアリング」というキー
ワードで検索された原著論文である。分析方法は内容分析的手法を用い，研究の対
象，方法，「ケアリング」の理論的背景，研究の分析内容を中心に分析し，「ケアリ
ング」概念の明確化を試みた。
結　果：原著論文は 31編であった。定義が明記されていたのは 11件であった。そ
の理論的背景は多様であり，また，同じ理論的背景でも異なる概念で「ケアリング」
という言葉が使われていた。質的研究は，研究の対象が患者であり面接調査でケア
リングとなる看護ケアや看護師の要件を抽出したもの，対象が患者と看護者の関わ
りでありその介入結果をケアリングの観点から分析したもの，実習指導場面を対象
にしてケアリングの教育について研究したものに分類された。
考　察：わが国におけるこれまでの研究により，ケアリング行動の概念の抽出がす
すんでおり，今後の課題はさらにそれらを進め，統合体系化をはかり，中範囲理論
を確立することであることが明確になってきたと思われる。
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